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FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEJADIAN SKABIES DI 
PONDOK PESANTREN DARUL ABROR PASARBATANG BREBES 
 
 Penyakit skabies atau gudig merupakan penyakit kulit menular yang 
disebabkan oleh Sarcoptes scabiei var hominis. Di Pondok Pesantren Darul Abror 
Pasarbatang Brebes terdapat penyakit gudig sebanyak 10 orang. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kejadian skabies yang 
meliputi pengetahuan, sikap, praktik, kondisi ruang tidur dan kondisi fisik air di 
Pondok Pesantren Darul Abror Pasarbatang Brebes. 
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara 
mendalam. Subyek penelitian adalah para santri yang terkena gudig yang berjumlah 
10 orang, tetapi yang mau di wawancara hanya 5 orang. 
 Hasil penelitian ini adalah bahwa para santri belum pernah mendengar gudig. 
Sikap para santri sebagian besar setuju mandi 2 kali sehari dan lingkungan yang 
kumuh dapat terjadinya gudig. Praktek para santri sebagian besar baik bahwa tidur 
menggunakan selimut tidak bersamaan dengan teman, mengganti pakaian, pakaian 
yang selalu disetrika dan memakai handuk sendiri. Masih terdapat praktek yang 
buruk, seperti saling bertukar pakaian, pakaian yang tidak selalu di setrika, memakai 
handuk bersamaan dengan teman. Kondisi ruang tidur para santri bersih. Hasil 
observasi menunjukan kamar tidur tidak ada ventilasinya. Sebagian ada subyek 
penelitian yang kurang baik dalam praktek, seperti tempat tidurnya tidak memakai 
sprei, dan kasurnya tidak pernah di jemur. Kondisi fisik air di Pondok Pesantren 
Darul Abror Pasarbatang Brebes bersih, namun air kamar mandi digunakan juga 
untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, memasak, dan mencuci.    
 Saran bagi Kepala Pondok Pesantren Darul Abror Pasarbatang Brebes 
diharapkan meningkatkan pengetahuan para santri pentingnya dalam menjaga 
kesehatan dan berupaya memberikan ventilasi pada kamar tidur. 
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THE FACTORS THAT INFLUENCE SCABIES CASE IN DARUL ABROR 
DORMITORY MOSLEM SCHOOL PASARBATANG BREBES 
 
 Scabies disease or gudig is a spread skin illness that cause by Sarcoptes 
scabiei var hominis. Ten person are infected scabies Darul Abror Dormitory Moslem 
School. The purpose of this research is to find out what factors that influence scabies 
case including knowledge, attitude, practice, bedroom condition, and physically 
condition of water in that place. 
 This research is a qualitative research with specifique interview method. The 
subject of this research are students of Darul Abror School that infected scabies sum 
of number 10 students however just 5 students hare interviewed. 
 The result of this research is that the students have not hear scabies yet. 
Most of this students attitude are agree to take a bath twice a day and know that dirty 
place cause scabies. Most of the students practice are good. They say that using 
blanked together with other students are not good, change clothes frequently, and 
use own towel. There are many bad practice in there such as mutually to change the 
clothes, not to iron the clothes. Use the towel mutually with friends. The condition of 
bedrooms are clean. The observation result point out that there are not ventilation in 
each rooms. The physically conditions of water in Darul Abror Dormitory Moslem 
School are clean, however the water in bathroom also used by the students for daily 
needed as take a bath, cooking, and washing. 
 Suggestion to the headmaster of Darul Abror Dormitory Moslem School 
hoped to increase the students knowledge about the important of health maintain 
and make serious efforts to give ventilation to each rooms. 
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